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so 
van, j er se od i'lnena ove planine pridjev iz­
vodi tako, da se na osnovu doda nastarvak 
-ski : .kozar-ski > kozarski. '.Ženski i srednji 
rod glase: lkozarska, ·kozarsko. 
PTi·djev kozarački izveden je od im na. 
Koza;:az-a to je jedno selo ispod Kozare, 
s nJene jugozapadne strane). Taj pridjev je 
načinjen ovako: Koza<rac-i,ski > ko·zaračski 
>· kozaračs'1ci > kozarački. Ženski_ i srednj i 
rod glase: 'kozaračka, koza<ra·čko. 
( Zna,či: kazarski (-a, -o} pridjev je izveden 
od Kozara (planina), a kozarački (-a, -o) od 
Kozarac (selo). · 
U našem se slučaju ne rndi o kolu, koje se 
i,gra u sdu Koza<rcu, već o kolu, koje je 
davno stvorio i do damas očuvao narrod Ko­
zare. 'Prema -tome nije prarvilan naziv koza­
račko kofo. Treba govoriti i pisat i :  _kozarsko 
kolo. Kad ga već u drugim kTaj·evima i.g<raju 
naopako (udesno mjesto ulijevo, što se vidi 
i iz �omenute fotograf.ije), neka mu bar 
imena ne izvr·Ću. 
Na 'kraju, da napomenem, ovo nije jedini 
slučaj zamjene pridjeva kozarski i kozarački. 
U štampi sam na nekoliko mjesta vidio, da 
proslavljene ko,zarske brigade naii:ivaju ko• 
zaračkim. Sve to na•s, koji smo rođeni na ko­
za<rskim padinama, vri}eđa, a trebalo hi da 
v·rijeđa i sve one, 'koji osjećaju duh na·šeg 
jezi·ka. 
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PREPOR UčA SE ILI PREPOR UčU JE SE.? 
U �glasima i reklamama, koje daju naše 
radio-stami·ce i objavljuju dnevni listo·vi, 
često možemo čuti i :Pročitati, kako· se potro­
šačima preporuča neki nov koristan proiz­
vod. Mnogi na ovome mj•estu 1govo�e i pišu 
J!!,epornčuj.e S·e. Pitanje J e, koji je  od tai drva 
o'blifa prarvi an. 
U ovom zna;Čenju upotrebljavaju se kod 
nas dva glagola :  p�poručiti J.jJ!.f oručiv_ati 
Gla;gol preporuBti je svrŠ·en (perf.ektivan) 
i - prema »Gramatici« Brabec-Hraste-'živ­
kovićevoj - ide u IV. vrstu. Njegov prezent 
gla1s i :  .pn�poručim, pr·eporučiš, preporuci, pre­
poručimo, preporučite, !Preporuče. 
Glagol preporučivati na;činjen je od gla­
gola preporučiti. On je nesvršen (imperfe'k­
tivan) i pripada među glagole VI. 'vrste. 
Prezent mu se tvo
·
r.i pomoću nastava,ka: -Jem, 
-ješ, -je i t. d., pa glas,i : preporučujem, pre­
poručuješ, preporučuje, pr�poručujemo, pr·e­
poručujere, preporučuju. (Tu Je izvršena gla­
sovna promjena, pa se osnova ne svršava na 
-iva, kao u infini.tivu, n�o na -u:  preporu­
čujem.) 
Kao što vidimo, ni u jednom ni u dru­
gom prezentu nema obli.ka pr.eporuča. T·reće 
lice j·ednine od gla;gola prieporučiti glasi: 
pr�poručl, a od glagola preporučivati: prepo­
ručuje.  Prema tome oblik »preporuča« nije) ------ -
l;!!'avilan. On. je na1činjen od ,glagola fn.eporu-
čati, a takav glagol ne poznaje gramalika 
našeg j ezika. 
· 
U našem slučaju ne može se upotr·eblj=a­
va:ti ni glagol preporučiti. To je, rekli smo, 
svršen glagol, a poznato j e, da se sv.rš·enim 
glagolimjl - osim rijetkih izuzetaka - ne 
kazuje prava sa,da·šnjost. 'Ne možemo dakle 
reći: »P<r�oTuči se tkamina tvornioe te'ks­
tila . . .  « 
Ostaje nam jedino glagol pi'eporučivati. 
On je nesvrfon i u prezentu kazuj.e pravu 
sa<daišnjo·st. 1Ka1ko se <radi o bezli-čnom obliku. 
uzd ćemo 3. li'ce singularra: s povra.thom za­
mjenicom: prepornču}e s.e. 
Znači, pravi_lan je oblik: preporučuje s.e. 
a ne preporula s,e ·ili .ka·ko drukčije. 
Nepraivilni o'blik preporuča s.e (i: preporu-· 
čatmo, pr.e,poručate) vrlo je .raširen. Možemo­
ga naći u štampi, •na omotima različitih pro­
izvoda (na .primjer »Krnševih« m�tol-pa­
stila«) i t. d. Ali najčešće ,ga čuj-em na ra­
diju . .  To &e ne bi smj-elo dešavati. Emisiju 
»Oglasi i reklame« p<raii velik lbrcij slušaJa­
ca, bilo radi o!bavještenja., 1bilo rndi mwzike. 
koja se tom prilikom izvodi_ Zato se i ovdje: 
treba !brinuti o čistoći jezika. RaJdio ne smij-e 
zbog komercijalnih razloga zapostavljati 
svoju kulturnu funk<:iju. 
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O S V R T I  
RAD NA PRAVOPISU I RJBCNIKU 
HRVATSKIOSRPSKOGA KNJIŽEVNOG 
JEZIKA 
Već dosta dugo nema nika!kvih vij esti o 
radu Pravopisne komisije i o radu redakcije 
rječnika hrv;i.tskokr,pskoga književnog jezika. 
Posljednji put pisao sam o radu Pravopisne 
komisij'e u 4. broju prošlogodi'šnjeg »Jezika«· 
i navij estio pritom dv�naesti sastanak Pra­
VOJ2isne komisit� kTaj mjeseca Hpnja 
gQdine 195.S. Sada bih prema tome morn11 na­
pisati izvještaj o tom sastanku, kao što j e  
»Jezik« uopće donio iZ'Vještaje o svima do­
sa·daJŠnj ilJI sastancima Pravopisne komisije. 
Ali kako se taj . sastanaik niie održao,, potreb­
no je da ka�em. što je sve u to vrijeme uči­
njeno na izradbi novo.ga pravopisa. 
Kao što sam napomenuo u spomenutom 
travanjs'kom članku, Pravopisna pravila su 
odštampaJOa · ka-0 <rukopis i:Tw:a:slana stručnim i 
�društviiii.ai i ustanovama na dvomje­
sečnu diskusiju, a usporedo se u Matici Hr­
vatskoj o dvijao opsežan <raid na golemom 
• aJkceintiranom pravopisnom rj ečni,ku, koji će 
zajedno s prnvilima ući u novi pravopisni 
priručnik. Diskusija o ·P<ravopisnim pravi­
lima: održana j e  i "  u Akademijama: i 111a sve­
učilištima, i u drnštvima knjiž.evni·ka, sveuči­
lišnih nastavnika, novinara i prevodilaca, 
a i ne'ki poj·edinci izlo.žili su u opširnim do­
pisima svoje mišlj enj.e i prijedloge . . Mate­
rijala je bilo tako mno,go, da se sastana1k 
nije mQga·o oclržati u lipnju, nego je odgoden 
na polovinu mj.eseca listopada. Sve primjed­
be i prijedlozi prepisani su u toliko primje­
raka, koliko ima članova Pravopisne komi­
sije, da ih mož.e svaki član prij e listop·adskog 
sastanka u Beog·radu dobro proučiti. Na tom 
sastanku donijet Će &e konačne odluke o tim 
primjedbama i prijedlozima, raspravit će s·e, 
treba li štogo·d mijenjaiti u Pravopisnim pra­
v.ilima na osnovu mišljenja iznijdih u disku­
sij i i odobrit će s·e konafoi tekst Pravopi­
snih pravila za štampu. 
Usporedni rad na pravopisnom rječniku 
odvijao se odista punom parom, tako da su 
članov.i Pravopisne komisije već prije listo­
padskog sastanka dobili na uvid ,redigirao, 
pTepisan i akcentirao tekst pretežne većine· 
pravopisnog rj.ečnika. Ostalih dvadesetll!k po­
stotaika ,girnde ·dd!Jit će potkraj mjeseca listo­
pada. Prema tom.e vrlo j e  vj·eroja:tno, dai će 
se na listopadskom sastanku Pravopisne ko­
misije raspraiviti i grndai pravopisnog rječni-· 
ka i odr·editi njezine konture za prnvo,pisni 
pri•ručnik Grade ima viš·e, neigo što će se  
moći objelodaniti, t<l!ko da će Praivopisna ko­
misija donijdi konafou odluku, ko.Jiko boga:t 
i širok tr·eba da bude štampani pravopisni. 
rj,ečnik. Graide ima za 1500 strana, a pravo­
pisni priru:Cnik ne će -�m}etiolJuhv<!!ćaobi vi
:
še 
od„�O <Lo-1000 strana. ZavrŠni je posao ;iše 
tehničkog kairaktera, pa se zaista. mo.žemo na­
dati, da će i tekst pravopisno,g rj·ečni�a usko­
ro biti pripremljen 'Za štampu. O zaključcima 
12. sastanka Pravopisne ·komisij.e čitaoci 
»Jezika« bit će o'bavijdteni u idućem broju .. 
I raid r·edakcij·e rj,ečni·ka hrvatskosTpskoga 
knj iiŽevno.g jez1ka iznaotno je uznapredovao.1 
I za.grelbačka redakcija u Maitici H<rvaotskoj 
i novosads'ko-lbeogrndskai u Matici fkpskoj 
završi1'e su posao ispi·sivanja rj<ečničke grade· 
iz djela hrvat&kih, sr.pskih i crno.gorskih .!mji-· 
ževmka od polovine 19 .  stoljeća do danas .. 
Oko milijun Iisti1ća foka sad svoje obradi­
va,če. Redakcije su izrndile i t. zv. ogledni, 
sveza·k od 15 riječi i potanke upute za Obra­
đivanje rječni.čke 1graide. Odalbrano je i šest 
do osaim obrndiva.fa na svakoj strani, koji će 
u najužoj suradnji s ·redaktorima obraditi sav 
hrvatsko-srpski rječnički materijal. Posao j e  
zapravo već započeo, »prvi su  snopovi već 
pali«. I zagr,eba&i i beogradski obrađivači 
rnde na temelju cjelo.kupne grade - i hrvat-· 
ske i srpske - O· !Pojedinoj Tiječi, a njihova. 
se obradba uzajamno pregledava i odobrava„ 
Dakako, oboradivači ne rade dvostruk po.sa.o,. 
jer bi se tako izgubilo mnogo vremena, nego· 
j·edna redak·cija o'braduj·e o.tprilike polovinu 
1 iQ tome, kako je zamišlj en taj •rječnik 
i odakle će se uzimaii grada za nj , vidi u 
mojem članku »Rječnik suvremenoga knji­
ževnog j ezi.ka·« u V . . godištu »Jezika«, u hr_ 
1 . , na str. 4.-9. 
